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ABSTRAK 
STUDI ANALISIS REBOUND DAN ASSIST DALAM PERSENTASE 
KEMENANGAN CABANG OLAHRAGA BOLA BASKET 
NAMA: RIZKI TAWAKAL 
 Permasalahan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
rebound dan assist memberikan pengaruh terhadap persentase 
kemenangan dalam cabang olahraga bola basket? Tujuan penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui pengaruh dari rebound dan assist terhadap 
persentase kemenangan dalam cabang olahraga bola basket. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif. Adapun teknik pengambilan samplenya 
menggunakan deskriptif dibantu dengan obervasi, dengan jumlah sampel 
sebanyak 10 atlet atau pemain bola basket ASPAC Jakarta dalam 
Kejuaraan NBL Seri Bandung 2014. Alat pengumpulan data digunakan 
yaitu scoring sheet yang digunakan untuk mengamati serta mencatat 
langsung dari suatu pertandingan. pada penelitian ini scoring sheet 
difokuskan untuk menganalisis rebound dan assist tim bola basket ASPAC 
Jakarta dalam Kejuaraan NBL Seri Bandung 2014. Berdasarkan hasil 
pengolahan dan analisis data, maka dari hasil penelitian ini adalah terdapat 
pengaruh rebound dan assist terhadap persentase kemenangan dalam 
cabang olahraga bola basket. Dalam hal ini, semakin banyak pemain 
melakukan rebound dan assist, maka semakin besar peluang tim untuk 
memenangkan pertandingan, dengan catatan tidak melupakan teknik dasar 
shooting.  
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